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１０１２では adjusted basis の元となる basis が原則として取得費（cost）であると規定される。また，adjusted basis
を得るための調整のルールは I．R．C．§１０１６で規定されている。
１７ Ethan Yale, Anti―Basis, available at http : //papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2594913.
１８ Yale によると，アカデミズムにおける古い言及は，Harvard 大学の William D．Andrews が（固有の法人所得税
に関する）ケースブック（WilliamD．Andrews，FEDERAL INCOME TAXATION OF CORPORATE TRANSAC-
TIONS（２ndEd．１９７９））で行ったものであるという。See also William D. Andrews & Alan L. Feld, FEDERAL IN-
COME TAXATION OF CORPORATE TRANSACTIONS, at２６４－２６５（３rd. Ed.１９９４）.







































































１９ David A．Weisbach，Ironing Out the Flat Tax，５２Stan．L．Rev．599, 613-624（２０００）．
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